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摘要 
I 
摘  要 
实验室教学管理系统作为高校教学信息化管理系统的重要组成部分，实验室管理信
息化建设得到了高校越来越多的重视。我校作为艺术类高校，招生规模在不断扩大，为
提高广西艺术学院的实验室教学管理的信息化水平，建立一个高效的实验室教学管理系
统更是迫在眉睫。围绕着提高实验室的信息化管理水平，本文以广西艺术学院艺术类实
验教学中心的管理现状为依托，开展艺术类高校实验室管理系统相关的研究工作。并在
此研究的基础上，设计和制作了广西艺术学院实验室教学管理信息系统，该系统的使用
极大地提高了广西艺术学院的实验教学的信息化水平。 
本文主要围绕以下几个方面展开相关课题的研究工作： 
1、在查阅大量参考文献基础上，确定了本文的实验室管理教学系统采用 ASP.NET
技术来进行开发，在微软的 Visual studio2008 开发平台和 SQL Server 2008 数据库的基
础上，使用高效的 C＃语言进行编程，开发了基于 B/S 架构的适合于广西艺术学院的艺
术类实验室教学管理系统。 
2、本文开发的艺术类实验室教学管理系统的从各种不同用户的角度来分类主要有
三大功能模块：学生、教师和管理员功能模块。其中学生模块包括评测实验预习、实验
的选择和预约、实验报告的撰写、查询成绩等功能模块；教师模块包括实验预约查看、
实验报告批改、成绩上传等功能模块；管理员模块包括管理实验、实验预约的管理、管
理成绩、管理教师信息和学生信息等功能模块。 
3、根据艺术类实验室的管理特点来进行设计，本系统能够较好地贴合实际管理的
需求；采用 B/S 架构实现了本系统不用安装客户端，有 IE 或者其它浏览器即可使用；
在.NET 框架的基础上采用模块化方法设计和制作系统，因而良好的扩展性、开放性也
是本系统的特点；采用强大的 SQL Server 2008 作为后台数据库，网络共享能力强且通
用性好。 
本系统的实现推动了艺术类实验室管理的发展，减少了实验室管理员和教师的工作
量，在一定程度上提高了实验室教学管理的信息化水平。管理员和教师在教学过程中利
用该系统提高了实验室管理的管理水平和工作效率。 
 
关键字：艺术类实验室；管理信息系统；B/S 架构
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Abstract 
 
Abstract 
The laboratory management system as an important part of university teaching 
information management, information construction of university laboratory management has 
been more and more attention. As an art Institute, the level of information is relatively 
lagging behind the development of information of laboratory teaching, in order to improve 
the management of our school, set up an efficient laboratory teaching management system is 
imminent. Based on improving the laboratory information management level, experimental 
teaching center of Guangxi Arts Institute art class carry out the research on related art 
university laboratory management system work. And on the basis of research, design and 
production of the Guangxi Arts Institute laboratory teaching management information system, 
the use of the system greatly improves the information level of experimental teaching in 
Guangxi Arts Institute. 
The research work of this paper mainly includes the following aspects related to the 
topic: 
1、Based on a large number of references, determined in the laboratory teaching 
management system in this paper adopts ASP.NET technology to carry on the development, 
based on Microsoft Visual studio2008 development platform and SQL Server 2008 database, 
efficient use of the C programming language, developed the system of teaching management 
art laboratory for B/S architecture based on Guangxi Arts Institute. 
2、The system of teaching management art lab is developed in this paper from the 
different point of view to classification mainly have three function modules: student, teacher 
and administrator function modules. The student module including evaluation experiment 
preparation, experiment of selection and appointment, experimental report, query results and 
other functional modules; the teacher module includes the experiment reservation view, 
experiment report, correcting result upload function module; administrator module includes 
management experiment, experiment booking management, achievement management, 
teacher information management and student information etc. function module. 
3、According to the characteristics of the management of art laboratory, this system can 
better fit the actual management needs; adopt B/S framework for the realization of the system 
need to install the client, a browser can be used in general; modular design and the method of 
making system based on.NET framework, and good scalability, characteristics openness is 
II 
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III 
also the system; using the powerful SQL Server 2008 as the backstage database system, 
network sharing ability and good versatility. 
The realization of this system has promoted the development of art laboratory 
management, laboratory manager and teachers reduce the workload, improve the level of 
laboratory information management of teaching to a certain extent. Administrators and 
teachers to use in the teaching process, the system improves the management of laboratory 
management level and work efficiency. 
 
Key Words：Arts University Laboratory; Management Information System; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着改革开放的不断推进，高等院校的教学实践也取得了长足的发展，科研能力也
不断增强，培养创新型的实践性人才成为很多高等院校的其中目标之一，因此，越来越
多的高等院校越来越重视实验室管理建设，判断一个高等院校办学能力的其中一个重要
指标[1-2]便是实验室管理建设的水平。随着科学技术的进步，高等院校不断推动网络化、
信息化建设，高等院校的管理模式也在发生了改变，大部分高等院校的各种教学实践管
理原来基本采用的方法是进行手工管理，手工管理不但工作量大，而且容易出错，为把
教学管理人员从繁重的手工管理中解放出来，急需开发一套实验室信息管理系统替代原
来的手工管理[3-4]，从而搭建一个方便快捷的实验室教学管理平台，实现实验室教学资
源的共享，提高实验室管理工作的效率和水平。 
由于实验室管理需要，在上个世纪 70 年代末期，实验室在程序开发商的协助下开
发了实验室信息管理系统 LIMS[5]（Laboratory Information Management System）的最初
版本，这个版本的实验室信息管理系统由于是针对该特定的实验室进行开发的，通用型
差。由于该系统的定制性，其他的实验室不能使用该系统进行实验室管理，另外其功能
模块相对较少，能实现的功能也不多，没有办法对该系统进行升级，维护起来也相当的
困难，如果有新的需求，也没有办法满足[6-7]。 
20 世纪初随着科学技术的进步，程序开发技术取得了长足的发展，国外不断探索
新的实验室信息管理系统，国内也逐步进行了实验室信息管理系统的建设工作。至今已
经不见最初版本实验室信息管理系统的踪影。20 世纪 90 年代初，由于数字化校园还未
兴起，数字化产品的普及程度相对较低[8]。从根本上来说，在开发和设计新的实验室管
理系统时，我们可以利用学校的现有的硬件、软件资源、数据库管理系统和相关的开发
工具，建立起实验室数据交换中心，为艺术类学校的实验室教学管理工作中的学生、教
师和实验室管理人员提供管理服务，同时也要考虑到实验室管理系统和教务管理系统以
及资产管理系统等进行数据交换和共享，提供相应的数据接口。在这样的情况下[9]，为
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 2 
了进一步提高管理工作效率，本文希望设计和开发一套功能相对完善的管理应用程序，
用以提高实验室管理的效率，系统的初衷是希望不管是学生、教师还是管理员不需要安
装任何的客户端软件，就能够很方便快捷的进行实验室管理，最终能够提高教学服务管
理水平[10]。 
1.2 研究现状和存在问题 
在国外，实验室管理信息系统建设相对比较普及，应用也比较广泛，并且比国内建
设实验室管理信息系统的时间早，相比国内来说，其管理经验更加丰富，也更加成熟。
从实验室的用途来进行分类，我们可以把其主要分为研究型实验室和教学实验室。研究
型实验室采用的是教授负责制，每个研究型实验室由对应的教授进行管理，教授的灵活
性比较大，教授通过研究型实验室给学生布置实验室任务和作业，学生一般需要花比
较长的时间才能完成实验任务。教学实验室则一般采用的是二级院系负责制，实验室由
相关的二级院系进行管理，各个院系既可以充分利用自身的实验室资源，也可以共享其
他二级院系的实验室资源，一般情况下，二级院系根据各个专业的培养方案在每个学期
初会开出相应的实验室课程，学生也可以自行设置并管理本人的实验信息[11]。学生通
过实验室管理系统就可以快捷地检索到实验资源并提供在线预约功能[12]。 
21 世纪初开始，国内开始了实验室信息管理系统的建设工作，在高等学校实验室
教学方面，湖南人文科技学院尹红卫根据计算机实验室的管理提出了具体的细则和方法
[13]；在开放性实验室教学方面，重庆工学院李文杰提出了开放性实验室教学的概念并给
出了功能模型；在实验室信息管理系统的架构方面，张婷研提出了高校实验室全面开放
的理念[14]，对国内实验室开放性管理进行了深入研究；在实验室信息管理系统的架构设
计方面，辽宁师范大学刘德山开始了 B/S 模式架构设计的探讨[15]，分析和研究实验室管
理的智能化。 
本文通过国内外实验室信息管理系统的建设对比研究，同时分析广西艺术学院音
乐、美术、设计和舞蹈等实验中心现在的管理情况，总结在实际管理过程中的一些问题
和相关的处理方法。目前广西艺术学院的实验室管理现状存在着一些问题如下：  
1、广西艺术学院的实验室管理工作目前采用的是人工管理，没有开发一个专业的
实验室管理系统，实验室管理人员采用手工管理，工作量相对较大，加上近年来学校招
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生规模不断扩大，学校加大了实验室的建设力度，组建了更多的实验室，实验室管理难
度相对较大。 
2、近年来随着实验室的不断扩大，在一定程度上导致了专职实验室的上课老师相
对紧张，每个专职实验室的上课老师要管理相对比较多的学生，急需开发系统进行信息
化管理，减轻工作量。 
3、学生自主选择实验的余地较小，目前学校实验课基本上是按照行政班为单位进
行排课，学生没有自主选择实验的余地。各个院系的实验室管理相对较封闭，实验室资
源共享比较少。实验室信息交流相对滞后，学校实验室应该进行统一管理，相对来说，
学生、教师和实验室管理人员没有相应的交流平台，信息共享较少。 
因此，急需开发一个艺术类的实验室管理系统，共享学校的实验室资源，为学生、
教师和管理人员搭建一个管理平台，加大实验室信息的交流。 
1.3 论文主要工作 
本论文的实验室管理教学系统采用 ASP.NET 技术来进行开发，在微软的 Visual 
studio2008 开发平台和 SQL Server 2008 数据库的基础上，使用高效的 C＃语言进行编
程，开发了基于 B/S 架构的适合于广西艺术学院的艺术类实验室教学管理系统。完成
的具体工作如下： 
l、开发本系统的背景和相关理论。阐述了支撑该系统的相关理论，分析了该系统
的研究现状和管理存在的相关问题，阐述了系统的最终目标和有何现实意义。 
2、系统的需求分析。针对广西艺术学院实验室情况进行调研，对系统进行需求分
析并进行了系统的总体设计。根据广西艺术学院的实际情况，详细阐述了本系统的三
个功能组成模块即学生模块、教师模块和管理员模块的具体功能，给出了各个功能模
块的流程图。 
3、系统的总体设计和实现，定义了系统采用的数据表结构，给出了艺术类实验室
教学管理系统数据表的实体属性图。详细阐述了学生模块、教师模块和管理员模块的
功能，给出了重要功能模块的的部分代码和相关的技术实现细节以及系统的界面。 
4、艺术类高校实验室管理系统测试对实验室教学管理系统进行了详细的软件测
试，其中最重要的是对软件各个功能模块做了功能、性能和压力测试。 
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本系统的实现降低了人力物力的成本，提高了管理效率。从管理员的角度出发，
提高了管理人员的工作效率；从教师的角度出发，对实验管理更加方便快捷；从学生
角度出发，学生做实验更加有针对性，实验效果也相对好转，实现了本系统最终目的。 
1.4 论文组织结构 
本论文的最终目的是开发一个适合于广西艺术学院的实验室教学管理系统，论文利
用模块化设计的指导思想和从软件工程的角度来论证和分析艺术类高校实验室管理系
统的实现，在实现的过程中，阐述了相关的理论和技术，对系统进行总体需求分析，并
对该系统进行了详细的设计，同时对具体的实现细节给出了相对完整的分析和说明。以
下为本论文的具体章节说明： 
第一章，绪论，主要阐述艺术类高校实验室管理系统开发背景及意义，分析了系统
的研究现状和存在问题，并在此基础上提出了本系统的目标和主要内容。 
第二章，系统相关开发技术的介绍，介绍了 B/S 模式，同时也介绍了 SQL server 
2008 数据库和 Visual Studio 2008 开发环境以及 C#程序开发语言。 
第三章，对系统进行了总体的需求分析，主要包括技术可行性分析、操作可行性分
析以及阐述该系统学生、教师和管理员三大功能模块的主要内容，对各种用户的权限进
行了详细的描述，同时也给出了支撑该系统的包括实体属性图在内的详细数据库设计和
分析。 
第四章，系统的总体设计，本着分步实施、总体设计、安全性、简洁性、良好的可
扩展性、共享性和实用性原则，基于一定的软硬件环境，根据前期的调研，从软件工程
的角度画出了系统总流程图，对系统总流程图细化，给出各个子系统的功能流程图，同
时列出了详细的数据表结构。 
第五章，艺术类高校实验室管理系统的详细设计实现，介绍了系统的开发环境、系
统界面的实现，给出了各个子功能模块的界面截图、系统的流程图和部分程序代码的实
现。 
第六章，对软件进行了系统的测试，简要地介绍了系统测试规划、软件测试环境，
同时给出了本系统软件测试的具体实施过程，最后对系统进行了性能和压力测试。 
第七章，系统总结与展望，对本系统进行总结，最终实现了基于 B/S 模式的高校实
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